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BAB III 
Kesimpulan 
 
Berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan 
bahwa benda non logam dapat diubah menjadi logam dengan cara elektropleting. 
Proses pelapisan ini membutuhkan beberapa tahp mulai dari persiapan alat, bahan 
dan media. Tahap selanjutnya pelapisan media menjadi bahan logam dan 
kemudian dicelupkan dalam larutan kimia sehingga benda non logam berubah 
menjadi benda logam. 
Melalui proses pelapisan benda non logam menjadi logam, akan 
memperkaya kratifitas seniman dalam membuat karya tiga dimensi. Seniman 
dapat berekspesi dengan berbagai macam bemda-benda non logam dan 
mengkreasikannya menjadi karya seni yang memiliki naturalism bentuk. 
Selain itu, waktu yang dibutuhkan relative lebih cepat dibandingkan 
dengan pembuatan karya tiga dimensi melalui proses modeling. Dari segi 
pembiayaan, proses elektro pleting jauh lebih murah dibandingkan proses 
modeling yang dicetak logam. 
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